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O grupo pesquisado foi de pacientes do Centro de Atendimento Psicossocial pertencentes ao grupo de 
terapia ocupacional de bipolares. O grupo foi escolhido por meio de direcionamento da coordenação de 
Psicologia e encontro com as responsáveis pelo local, e observa-se as perguntas que a pesquisa pretende 
responder: Como é feito o trabalho em grupo dentro das unidades CAPS? Qual é sua importância para os 
pacientes que fazem parte do grupo? O grupo trabalha semanalmente nas terças feiras, com duração de 
uma hora. Durante a pesquisa, o grupo variou de um a quatro participantes, mulheres, na fase adulta. O 
grupo serve para dar apoio às pacientes, um momento de troca de experiências entre as participantes do 
grupo e um acompanhamento do transtorno feito por profissionais da área da saúde. Nos momentos de 
encontro, o grupo tem a oportunidade de expressar seus sentimentos enquanto faz trabalhos de artes, 
como pintura, crochê, tricô, bordados, entre outros. A supervisora direta do grupo é uma pedagoga. A 
pesquisa foi realizada pelos três acadêmicos do Curso de Psicologia, como pré-requisito para conclusão 
do curso, sendo realizada em cinco momentos, quatro de observação e conhecimento do grupo e um de 
atividades de campo.
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